





































































3.2　調査研究事業    
3.2.1　市指定文化財現況確認











































番号 分野 資料名 寄贈/寄託/その他 数量 収集年月
1 歴史資料 長谷川海太郎家関連文書 寄贈 段ボール箱３・ふすま２組 H19.04
2 歴史資料 本間万吉家資料 寄贈 仏壇１・箪笥１・着物類 H20.01
3 歴史資料 水津出張所跡所蔵文書 その他 文書保存箱 60 H19.12
4 書籍 故羽生平雄蔵書　佐渡郷土資料 寄贈 226 件 H19.08
5 歴史資料 澁谷小左衛門家資料 寄贈 349 件 H19.09
6 書籍 笠井正明家書籍 寄贈 29件 H19.09
7 歴史資料 正法寺ふすま 寄贈 ふすま 10枚 H20.02






















































































【第 23 回 天領ゼミナール】
　天領研究会との共催



























・平成 19年 10月 15 日 ( 月 )
   金井小学校６年生 48名、教員３名
   明治紀念堂案内・解説
・平成 19年 11月 13 日 ( 火 )、15 日 ( 木 )
   金井小学校３年生 50名、教員２名
   明治紀念堂案内・解説、堂の貝塚解説
・平成 19年 11月 19 日 ( 月 )
   金井吉井小学校４年生 22名、教員１名
   金井歴史民俗資料館案内・解説
・平成 20年２月 14日 ( 木 )
   松ヶ崎小学校 5・6年生５名、教員１名

















○復刻 ( 電子版 )
 　・「鷺流狂言を伝えた人々」　( 池田哲夫 )
○市報掲載記事 ( 電子版 )
　・ 「佐渡伝統文化研究所の『佐渡島』に関す
　　るＱ＆Ａ」①～④
